

















































Headline Mustafa kekal Canselor UUM penggal ketiga
MediaTitle Berita Harian (Utara)
Date 19 Jun 2015 Language Malay
Circulation 14,000 Readership 42,000
Section Berita Color Full Color
Page No 15 ArticleSize 123 cm²
AdValue RM 2,830 PR Value RM 8,490
